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SÍLABO DE CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
 
I. DATOS GENERALES 
 1.1. Facultad : Estudios de la Empresa 
 1.2. Carrera Profesional : Contabilidad y Finanzas 
 1.3. Departamento : Contabilidad   
 1.4. Tipo de curso : Obligatorio 
 1.5. Requisitos : Contabilidad Básica II 
 1.6. Ciclo de estudios : IV 
 1.7. Duración del curso : 17 semanas 
  Inicio : 13/08/2007 
  Término : 08/12/2007 
 1.8. Extensión horaria : 03 horas semanales 
 1.9. Créditos : 4 
 1.10. Período lectivo : 2007-II 
 1.11. Docente responsable : CPC Jaime Montenegro Ríos 
 1.12. Teléfono : 282812 
 1.13. Correo electrónico : jmi@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Ante la necesidad del hombre de querer realizar sus actividades mercantiles en forma 
organizada, la presente asignatura está orientada a dotarle al futuro profesional contable y 
del derecho, de los conocimientos respecto a las distintas formas de actuación 
empresarial en cuanto a la apertura y cierre de su Contabilidad, las cuales están 
reguladas en nuestro país por la denominada “Ley General de Sociedades”, a fin de que 
las personas puedan adoptar la que mejor se adapte a sus requerimientos acorde con las 
características particulares de cada forma societaria. 
 
III. COMPETENCIAS 
A la culminación del curso, el alumno será capaz de: 
1. Explicar y diferenciar con claridad, los distintos tipos de organización societaria, con 
sujeción a la Ley General de Sociedades 26887 del 15—12—97. 
2. Llevar a cabo la apertura de los libros de Contabilidad, ajustándose a la variedad de 
casos que se presentan y a las normas que las rigen. 
3. Tratar contablemente la distribución de utilidades (o pérdidas), así como la 
transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades 
 
IV. BIBLIOGRAFÍA BASICA Y COMPLEMENTARIA 
- Ley General de Sociedades - Nº 26887  
- Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades - Beaumont Callirgos, Ricardo 
- Ley general de sociedades y otras formas  
   empresariales : aplicación legal contable y tributaria – Ataupilco Vera Jaime  346.06/A85 
  - Aplicación Práctica -   Apaza Meza, Mario y 
  - Ontaneda Vallejos, Marco  
- Ley General de Sociedades-Análisis y Comentarios - Corcuera Garcia, Marco 
- Plan Contable General Revisado - Julio Panez Meza 
- Contabilidad de Sociedades Mercantiles -   Sevilla de Díaz, Victoria 
- Contabilidad de Sociedades -  Resa García, Manuel Cod. 657.92/R44 
-  Contabilidad Aplicada a Empresas - Goxens Duch, Antonio Cod.657.92/G779 
- Contabilidad Superior  - García Rada, Domingo 
- Contabilidad Avanzada - César Caneletti A. 
- Diccionario para contadores - Kholer, Erick 
 
V. POLÍTICAS DE EVALUACIÓN 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo 
de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases y en la decimoséptima semana.  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. 
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo 
ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde 
la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Fecha Nº de semana 
Setiembre del 03 al 08 04 
Setiembre del 17 al 22 06 
Octubre del 22 al 27 11 
Noviembre del 05 al 10 13 
Noviembre del 19 al 24 15 
 
VII. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y sus objetivos Semana Temas Actividad de Aprendizaje Actividad de Evaluación 
I. Aspectos Generales a todas las 
sociedades. 
 OBJETIVOS 
- Explicar con precisión: Empresa, 
Sociedad y los componentes 
para su fundación. 
- Listar los requisitos de la 
Escritura Pública y los gastos que 
demanda la constitución de una 
sociedad. 
- Identificar y clasificar las 
sociedades según sus 
características. 
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- Empresa.- Definición. 
- Sociedad.- Definición genérica. 
- Sociedad.- Concepto Legal según la 
Ley 26887. 
- Bienes Económicos, Razón Social, 
Denominación Comercial, Giro, 
Objetivo, Fin, Operación. 
- Clasificación de las sociedades. 
 Sociedades Regulares. 
 Sociedades Irregulares. 
- Aspecto Legal y Contable. 
- Gastos de Constitución. 
Exposición del profesor. 
Diálogo 
Exposición de los alumnos. 
Lectura 
Casos 
Trabajos individuales y/o grupales. 
Intervenciones orales. 
Preguntas 
Exposiciones 
II.Contabilidad de Sociedades Anónimas. 
 OBJETIVOS 
- Expresar con claridad los 
aspectos conceptuales y legales 
relativos a la Sociedad Anónima. 
- Constituir una Sociedad 
Anónima, llevar a cabo la 
apertura de sus libros contables, 
así como la distribución de 
utilidades. 
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11 
- Sociedad Anónima.- Definición 
- Aspecto Legal; tipos de S.A.:  
 S.A.C. 
 S.A.A 
 
EVALUACIÓN DEL MEDIO CICLO 
- El capital de una Sociedad. 
- Las acciones y su clasificación. 
- Aspecto Contable.- Casos sobre la 
apertura de sus libros contables. 
- Distribución de Resultados.- 
Creación de Reservas. 
- Aspecto Contable y Tributario de los 
Dividendos. 
Exposición del profesor. 
Diálogo 
Exposición de los alumnos. 
Lectura 
Casos 
Trabajos individuales y/o grupales. 
Intervenciones orales. 
Preguntas 
Exposiciones 
 
 
Unidad y sus objetivos Semana Temas Actividad de Aprendizaje Actividad de Evaluación 
III. Contabilidad de Sociedades 
Colectivas y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
 OBJETIVOS 
-  Expresar con claridad los 
aspectos conceptuales y 
legales relativos a la Sociedad 
Colectiva y de Responsabilidad 
Limitada. 
-  Demostrar con eficiencia la 
constitución y apertura de la 
Contabilidad de Sociedades 
Colectivas y de las de 
Responsabilidad Limitada. 
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- Sociedad Colectiva.- Definición. 
Aspecto Legal. 
- Aspecto Contable.- Casos sobre la 
apertura de su contabilidad. 
- Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.- Definición. Aspecto legal. 
- Aspecto Contable y Distribución de 
Resultados. 
Exposición del profesor. 
Diálogo 
Exposición de los alumnos. 
Lectura 
Casos 
Trabajos individuales y/o grupales. 
Intervenciones orales. 
Preguntas 
Exposiciones 
IV. Contabilidad de Sociedades 
Comanditarias, Civiles y Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada. 
 OBJETIVOS 
- Explicar con precisión los 
aspectos conceptuales y 
legales acerca de las 
Sociedades Comanditarias, 
Sociedades Civiles, así como 
sobre la E.I.R.L. como forma de 
organización empresarial. 
- Asumir con eficiencia la 
constitución de cualquiera de 
ellas así como ejecutar la 
apertura de sus libros 
contables. 
- Llevar a cabo la transformación, 
fusión, escisión, disolución y 
liquidación de sociedades. 
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- Sociedad en Comandita simple.- 
Definición, Clases de Socios, 
Aspecto Legal y Aspecto Contable. 
- Sociedad en Comandita por 
Acciones. Definición, Clases de 
Socios, Aspecto Legal, Aspecto 
Contable. 
- Transformación, Fusión, Escisión, 
Disolución y liquidación de 
sociedades. 
- Los Contratos de Colaboración 
Empresarial. 
- La Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada.- 
Definición, Aspecto Legal, Aspecto 
Contable. 
Exposición del profesor. 
Diálogo 
Exposición de los alumnos. 
Lectura 
Casos 
Trabajos individuales y/o grupales. 
Intervenciones orales. 
Preguntas 
Exposiciones 
EVALUACIÓN 17   EXAMEN FINAL 
EVALUACIÓN 18   EXAMEN DE RECUPERACIÓN 
 
